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Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika dan model 
pembelajaran pada siswa Kelas III SDN Keboan Anom Gedangan Sidoarjo pada materi 
simetri lipat. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) mengetahui peningkatan hasil belajar. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan model 
pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning). Penelitian ini dilaksanakan di 
SDN Keboan Anom Gedangan Sidoarjo, dengan subyek penelitian kelas III A berjumlah 
31 siswa, kelas III B berjumlah 34 siswa, dan kelas III C berjumlah 35. Teknik 
pengumpulan data menggunakan pretest dan postest. Instrumen penelitian menggunakan 
soal pilihan ganda, lembar observasi. Anaalisis data yang digunakan adalah data 
kuantitatif. 
 
Langkah-langkah model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 
terdiri dari : 1) Kontrutivisme, 2) menemukan, 3) bertanya. Nilai rata-rata hasil belajar 
pada kondisi awal 62,75 jumlah siswa yang mencapai KKM meningkat dari kondisi awal 
45%. Peningkatan juga terjadi pada model perbedaan CTL (Contextual Teaching and 
Learning). 
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